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DENNY RAHARDIAN AKBAR, 0842010055, VARIABEL-VARIABEL YANG 
MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN JASA 
KERETA API KOMUTER SULAM (Studi Kasus Penumpang Kereta Api 
Komuter SULAM ) 
 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh 
variabel perilaku konsumen yang terdiri dari variabel kelompok referensi, variabel 
persepsi, variabel motivasi, dan variabel gaya hidup terhadap pengambilan keputusan 
konsumen menggunakan jasa kereta api komuter SULAM 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling maka terpilih 100 
orang sample dan objek penelitian ini adalah penumpang kereta api komuter 
SULAM. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini metode deskriptif 
kuantitatif, analisis secara simultan dan parsial (analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan SPSS)  
Dari hasil pengujian yang dilakukan, uji regresi simultan (Uji F) 
menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, uji regresi parsial (Uji T) 
menunjukkan bahwa variabel kelompok referensi, variabel persepsi, variabel 
motivasi, dan variabel gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian. Dan variabel gaya hidup memiliki pengaruh paling 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan variabel persepsi yang paling 
kecil berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Seluruh variabel 
independen atau variabel bebas berpengaruh, sehingga dapat diambil kesimpulan 
bahwa variabel referensi, variabel persepsi, variabel motivasi, dan variabel gaya 
hidup berpengaruh secara simultan terhadap keputusan menggunakan kereta api 
komuter SULAM. 
 
Kata Kunci : Keputusan Pembelian, Variabel Kelompok Referensi, Variabel 
Persepsi, Variabel Motivasi, dan Variabel Gaya Hidup 
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DENNY RAHARDIAN AKBAR, 0842010055, VARIABLES AFFECTING THE 
DECISION TO USE SERVICES CONSUMER COMMUTER TRAIN SULAM 
(A Case Study of Railway Passengers commuting SULAM) 
 
ABSTRACTION 
This study aims to analyze the effects caused by consumer behavior variables 
consisting of variable reference group , the perception variables , motivational 
variables , and lifestyle variables on consumer decision making using commuter rail 
services SULAM 
This study used purposive sampling technique then selected 100 samples and 
the object of this study is SULAM commuter rail passengers . The method of analysis 
used in this study quantitative descriptive method , simultaneous analysis and partial 
( multiple linear regression analysis using SPSS ) 
From the results of tests performed , simultaneous regression test ( F test ) 
showed that all independent variables studied had a significant influence on the 
purchase decision variables , partial regression test ( Test T ) indicates that the 
variable reference group , the perception variables , motivational variables , and 
variables lifestyle has a significant influence on the purchase decision variables . 
And lifestyle variables had the most significant influence on purchasing decisions . 
While most small perception variables significantly influence the purchase decision . 
All independent variables or independent variables influence , so it can be concluded 
that the reference variable , the variable perception , motivation variable , and 
lifestyle variables simultaneously influence the decision to use commuter rail 
SULAM . 
 
Keywords : Purchasing Decisions, Variables Reference Group , The Perception 
Variables , Motivational Variables , and Variables Lifestyle 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan dunia bisnis pada dewasa ini sangat pesat sehingga 
perusahaan dituntut bersaing ketat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 
perusahaan dituntut mampu memahami keinginan dan kebutuhan konsumen agar 
tetap survive. Diterima tidaknya jasa yang dijual sangat tergantung pada persepsi 
konsumen atas produk tersebut. Jika konsumen merasa produk tersebut dapat 
memenuh kebutuhan dan keinginannya pasti konsumen akan menggunakan jasa 
tersebut.  
Bagi perusahaan, pemasaran adalah ujung tombak penentu keberhasilan 
perusahaan. Untuk mempertahankan posisi dan bersaing dalam dunia usaha, 
perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran yang baik dan tepat sehingga 
mampu bertahan dan bersaing dalam merebut pasar sasaran. Pemasaran 
merupakan aktivitas perusahaan yang menentukan kelangsungan hidup suatu 
perusahaan. Perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya jika perusahaan 
tersebut mampu menyampaikan atau memasarkan produknya pada konsumen. 
Apabila dalam memasarkan produknya pada konsumen tersampaikan, maka 
secara langsung  kebutuhan konsumen terpenuhi. Maka dari itu seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan konsumen, teknologi juga selalu mengalami 
perkembangan dari waktu ke waktu. Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen 
selalu mempunyai pertimbangan yang berujung pada keputusan pembelian, hal ini 
disebut dengan perilaku konsumen. 
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Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang 
berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta 
pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 
Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 
keputusan pembelian. 
Proses penggunaan jasa oleh konsumen dimulai ketika konsumen mengenal 
jasa yang ditawarkan, serta informasi tentang jasa yang digunakannya yang 
kemudian konsumen akan membuat perhatian akhir dengan menggunakan proses 
evaluasi untuk melaksanakan pengambilan keputusan. Konsumen dalam 
memutuskan untuk menggunakan suatu jasa mempunyai pertimbangan-
pertimbangan khusus berdasarkan kelebihan, kekurangan dan manfaat jasa 
tersebut. 
Surabaya sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan perkantoran 
menuntut orang–orang yang melakukan aktivitas di kota Surabaya memiliki 
tingkat mobilitas yang tinggi. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan tersebut baik 
aktivitas industri, perdagangan dan perkantoran tidak hanya melibatkan 
masyarakat yang berdomisili di Surabaya saja tetapi juga banyak melibatkan 
masyarakat yang tinggal di daerah luar Surabaya contohnya di Lamongan dan 
sekitarnya. 
Masyarakat Lamongan dan sekitarnya yang mempunyai kegiatan di 
Surabaya membutuhkan alat transportasi yang dapat melayani kebutuhan 
mobilitas mereka baik saat berangkat beraktivitas maupun saat pulang 
beraktivitas. Banyak moda transportasi yang ditawarkan untuk rute Surabaya - 
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Lamongan salah satunya adalah kereta api komuter “SULAM” (Surabaya - 
Lamongan).  
Kereta api komuter SULAM ini merupakan alat transportasi antar kota 
dalam propinsi dengan multi keunggulan komparatif seperti hemat bahan bakar, 
energi, rendah polusi, bebas macet, bersifat massal. Selain itu kereta api komuter 
ini juga merupakan alat transportasi yang adaptif dengan tugas pokok dan fungsi 
mobilisasi arus penumpang dan barang di atas rel serta memiliki peran strategi 
dalam ekonomi nasional. 
Banyak cara yang dapat digunakan PT Kereta Api Indonesia untuk menarik 
konsumen menggunakan jasa kereta api komuter SULAM. Salah satunya dengan 
memperhatikan perilaku konsumen, dengan memperhatikan perilaku konsumen, 
perusahaan dapat mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan konsumen saat 
menggunakan jasa kereta api komuter SULAM dari pada menggunakan moda 
transportasi lain. Konsumen dalam berperilaku pasti dipengaruhi oleh banyak hal, 
Beberapa pengaruh seperti kelompok referensi, persepsi, motivasi dan gaya hidup 
ini dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu 
produk atau jasa.  
Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat 
ditarik judul, “Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 
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1.2  Perumusan Masalah 
1. Apakah kelompok referensi, persepsi, motivasi dan gaya hidup secara 
simultan berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa kereta 
api komuter SULAM? 
2. Apakah kelompok referensi, persepsi, motivasi dan gaya hidup secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa kereta api 
komuter SULAM? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kelompok referensi, persepsi, motivasi, 
dan gaya hidup secara simultan berpengaruh terhadap keputusan konsumen 
menggunakan jasa kereta api komuter SULAM 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelompok referensi, persepsi, motivasi 
dan gaya hidup secara parsial berpengaruh terhadap keputusan konsumen 
menggunakan jasa kereta api komuter SULAM 
1.4 Manfaat Penelitian 
Sedangkan beberapa manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari 
hasil penelitian ini nantinya antara lain : 
1. Secara Praktis. 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan 
dan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis. 
2. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini ditujukan untuk memeberikan bukti secara empiris 
mengenai perilaku konsumen.  
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